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Résumé 
La dynamique dG p:>pulafion des adultes de Pectinophora 
gossyp1eiia a été étudié:3 durant deu)( annses co11séc:Jtives à 
l'alde de pièges à pf1eromone. Deu,: périodes de vols impcrta11ts 
ont été mises en évidence. en oclobre-novembra et en mars-avril. 
correspondant respectivement aux époques de semis et de fln da 
cyc:e des co!orn1iers. Au ,;ours des autres mois de l'année, les 
captures de papHlons so:1t généralement peu nombreuses. Il 
convient de s!gnafer Gependant qu'elles ne sont jamais totabment 
:'nterrompues. et que les iwagos sont donc actifs toute l'année. 
MOTS·CLE8· cotonnier, Pectinopflora. dynamique de populaUon. Paraguay. 
Introduction 
P. gossypiella est acüJellemen.t le principal ravageur 
rencontré ai.li cours de !a phase fructifère du cotonnier. au 
PMaguay. Les autres larves endocarpiques. !ieliotllfs 
t'iresce/13, lf. ~ea. Sp0dopterafn1giperda (Noctuidaei, et 
Conotradielw; denier/ (CurculionidaeJ, ::mm nettement 
moins importantes. De par son incidence sur le,; rendements 
eth qualité du coton-graine récoltë, ce Lépidoptère rend 
nécessaire. chaqœ année, remploi d'insecticidles en fin de 
çyde de fa culture. Les produits généralement utilisés sont 
des pyréthrinoïdes épandus seuls ou mélangés à des 
nrganophosphoré-,. 
Cependant, afin de diminuer l'impact de h protection 
phytosanitaire sur le milieu ambiant et de prn.1,,oir faire 
face aux problèmes Ués à la pr.§sence d'/wtiwmmms 
grandis, de nouveaux programmes de recherche en 
emomologie ont été mis en place à partir de 1985 (\IICHEL 
et al .. l 986 ; PRUDENT. 1938). 
Les travaux réalisés dans le cadre du Projet de recherche 
et d'expérimentation cotonnière ( Proyecto de bwestiga-
cion y Experimentacidn .4.lgodonem. PŒA), dépendant 
Ju ministère de l' Agriculrure, visent à mettre au point un 
système de protèction des parcelles basé sur un controle 
intégré des ravageurs. Afin de rendre compatible la lutte 
contre le ver rose avec cette nouvelle stratégie, nous avons 
entrepris au cours de la campagne cotonnière 1987/88 
l'étude de la diapause larvaire et de la dynamique de 
population des imagos de P. gossypiella. Les résultats 
relatifs au premier thème ont déjà été prêsenté5 (MICHEL 
èt GOMEZ. l 992.). Ci-dessous, nous exposons les 
informations obtçnœs sur les périodes de vol des adultes. 
:Méthodologie 
La capture des adultes a été réalisée à raide de pièges 
à phérom0ne confecrionnés à partir d'une bouteille en 
plastique d'eau minérale (fig. L), Ces pièges. d'abord 
installês dam des parcelles de cotonniers, ont ite maintenus 
en plaœ toute l'année, et relevés une ou deux. foi.s par 
semaiœ. Les microtubules contenant la phéromone ont été 
remplacés chaque deux ou trois semaines. 
Ladynamiqœ de population de P. gossypiella a été suivie 
à l'aide de sept pièges inslallés re5pectivement à Coronel 
Bogado. \'bycui. Caacupé, San Juan Bautista. Caazapa, 
Concepciôn et Caaguazri. 
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Piège à eau pour la capture des adultes de Pectinoplwra. 
Trampa de agua para la captura de los adultos de Pectinophora. 
Résultats 
Les figures 2 à 8 illustrent les résultats obtenus dans les 
diftërentes lûCalités. 
On note, en premier lieu, que les piège,; attirent de-; 
papillons toute r année. n n · y a pas de pfriode au cours de 
laquelle les imagos cesseraient totalement d'apparaître. 
Cependant. les courbes de captures mettent en évidenec: 
des niveaux de population différents suivant les époque, 
de l'année. 
Par rapport au déroulement de la campagœ. y ui s · bend 
grosso modo de septembre-octobre à mars-avril, on observe 
une pœmière augmentation des capmres à partir de 13. mi-
octobre qui se maintient pendant environ un mois. Cette 
émergence d'adultes coïncide donc avec les Sèmis èt le 
début du cycle végétatif des cotonniers. et se produit a 1,ant 
même que le-5 chenilles puissent trouver une ;;ource 
d'alimentation convenable Jans les cultures. Par la 5uire. 
èU décembœ-j:mvier. les populations ont tèndance à 
diminuer. 
Au moment des récoltes. à partir de fevrier. il se produit 
une nouvelle apparition massive d'imago,; qui culmine en 
mars-avril. Au .::ours de cette période. les vol '5 peuvent être 
très imporrants. Plusieurs centaines de papillons sont parfois 
capturés d:ms un seul pi~ge en 48 heures. 
En mai-juin. le,; niveaux de population diminuent 
rapidement et se maintiennem bas jusqu·en octobre. 
Suivant les localités et les année5. le schéma gênerai 
prc'senté ci-de.ssus pc:ut subir des modific:i.tions plus ou 
moins marqué~s. 
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Evolution dans le temps des captures d'adultes de Pecûuoplwra à 
Bogado et à 'fbycuî. 
Evoluci6n en el iiempo de la curvm, de capturas de los adultos de 
Pectinophora en Bogado y en fbycui. 
A. Coronel Bogado (fig.2). les deux périodes principales 
de vol som bien délimitées. mais en 1988 on n'observe 
pratiquement pas de différence quant à l'importance de 
leurs populations respectives. De -plus en 1988 et 1989, les 
résultats mettent en êvidence un premier pic de capture fin 
j am,ier-début février bien différencié. Enfin, il convient de 
signalerla nouvelle augmentation des captures au dêbut de 
1990 qui apparaît sur le graphique. 
Il ressort avant tout des résultats d'Ybycui (fig.3) une 
grande différence d'importance des populations qui peut 
exister d · une année sur l'autre. En 198 8, on a capturé dans 
un piège jusqu'à 300 papillons en deux.jours. alors qu· en 
1989 très peu d'imagos ont été récoltés. quelle que soit la 
periode de l'année. Comme précedemment, on note une 
diminution des récoltes entre février et mars. 
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Evolution dans le temps des captures d'adultes de Pectinophora à Caacupé et à San 
Juan Bautista. 
El'oluciôn en el tiempo de la cun:as de capturas de los adultos de Pectinophora en 
Caacupé J' en San Juan Bautfrta. 
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A Caacupé ( figA ). seule la première année de piegeage 
est complète et montre clairement les deux principaks 
augmentations annuelles dè population. 
Sur la ~tation de San Juan Bautista <fig.5 J, les niveaux 
de populacion ,;ont restés bas au cours des deux années. 
C~pendant en l 988. on discigue toujours les phases 
d'activité plus intense de~ adultes en mars-avril et octobre· 
novemlm:. ainsi qu'un pic en janvier de la même anné:::. 
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Evolution dans le temps des captures d'adultes de Pectinaphora à Caazapa et à 
Concepcion. 
Evolllci61z en el tiempo de la curvas de capturas de los adultos de Pectinophora en 
Caazapa y en Concepciôn. 
Tout comme à '{bycui, les résultats de Caazapâ (fig.6), 
indiquent une très importante variation du niveau de 
population entre 1988 e( 1989. La première année de très 
nombreux papillons ont êté recueillis dam le piège en 
mars-avril eroctobre-novembre, alors quel' annee suivante 
les captuœs sont peu abondante,;. Il faut egalement 
mentionner l'importance relative des apparitions d · adultes 
au cours de l'hiver l 93g, 
A Concepci6n ( fig. 7 J, on n'a jamais mis en êvidence 
d · explosion de population. comme à Caacupé ou Caazapi 
par exemple. et les résultats obtenus sont beaucoup plus 
proches de ceux de San Juan Bautista. Les populations se 
maintiennent à un niveau bas toute l'année. Cependant, il 
est encore possible de distinguer des périodes d · activit~ de 
vol plus intenses que d' autre5. notamment entre février et 
avril. 
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Evolution dans le temps des captures d'adultes de Pectinoplwra à 
Caaguazû. 
Evoluciôn en el tiempo de la cun•as de capturas de los adultos de 
Pcctinophora en Caagua::;lÎ, 
Finalemenr à Caaguazti 1fig.8,. on constate que le5 
populations de fin de campagne sont importance,;. c::n 
particulier la première année. et que l'activité des adultes 
ne diminue vraiment que: pendant les mois d'hiver. entre 
juillet et septembre. La période de vol qui débute en février 
a tendance à se poursuivre plus longtemps que dans les 
autres localités. ju5qu • en juin. 
Les résultat; exposés ci-de-;sus montrent que le nivi::au 
de population présente de,; variations importante<; suivant 
les endroits. Sur les graphiques de b figure 9. sont indiqués 
ks captuœs mensudlt!s. A partir de œs donné~s. il e,;;t 
pos,;ible de das,er li::s localités en rroi,; groupes en fonction 
du nombre maximal de papillons ..::olkctês en un mois dans 
un piège, On obtient le,; regroupements ,;uivants: 
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Captures mensuelles des adultes de Pectinophora par localité. 
Capturas mensuales de los adultos de Pectinophora por localidad. 
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- Caacupé. Caazapâ. Caaguazû ; sur ces stations. les 
populations som três importames. Les captures peuvent 
dépasser certains mois 1000 imagos/piège : 
- Coronel Eogado, Ybycuf: dans ces deux. localités. les 
populations peuvent êtœ importantes mais. cependant. on 
n · a jamais capmré plus de 700 à 800 papillons en un mois : 
- Concepciôn, San Juan Baurista; sur ces points d'essais. 
B. Michd 
les captures men.,uelles ont toujours été inférieures à 500 
papillons/pi~ge. 
Bien èntendu. cette classification est relative étant donné 
qu'elle ne se base que ,;ur les résultats de deux années de 
piègèage, Il sera iméressam de voir si elle se vérifie sur un 
plm grand nombre de données. Toutefois, au vu de ces 
premiers résultats il semble évident que les populations de 
Pecrinop!wra sont variables suivant le5 régions sans que 
r on puisse pour l'instant donner une explication à ce fait. 
Discussion 
Le suivi de la dynamique de population de P, gossypiella 
à l'aide de pièges à phéromone a permis de mettre en 
évidence deux périodes principales Je vol. La première. en 
ocwhre-novembre, corœspond au débm de la campagne 
cotonnière, et n'est donc pas liée au stade phénologique 
des plantes, Les imagos qui apparaissent à Cttte époque 
proviennem de chenilles qui sont restées en diapause 
pendant plm;ieurs mois d dont la reprise du cycle biologique 
obéit à des fackurs physiqut'> du milieu ambiant. en 
particulier la photopériode i ANKERS!vITT et AD KISSON. 
1967; BUTLER et al.. 19731. Ce phénomêœ a également 
été observé aux Etats-Unis par SLOSSER et WATSON 
( L 9721 et HENl'-.:'E.BER Y et CLA YTON ( t 932a1. D'après 
BARIOLA ( [ 978 ), la génération d'adultes qui émerge de 
la diapause avant la formation des pœmiers boutons floraux 
reste sans descendance et peut ~tn:: considerù comme une 
,,génération suidde,,. 
Par la suite. les adultes qui apparaissent peuvem 
s'alimenter normalement et produire un.:c nouvelle 
génération de larves qui se nourrissent aux dépens des 
boutons tloraux.. des fleurs et surtout des graines contenues 
dans lès capsules. Ces chenilles ~ont à l'origine de là 
population imponantc:: d'adultes observée en mars-avriL 
D'un point de Yue pratique. la presenœ de Pecrinoplwra 
dans les culmres au cours de la phase végétative penœt de 
pefüer qu'il serait judicieux. de débuter la lutte contre ce 
ravageur très tàt au cours de la campagne cotonnière. 
lorsque le,.; popu1ation5 sont encore peu importantes et plus 
faciles à maîtriser. 
Dan,; le domaine dë la lutte chimique, on peut envisager 
de réaliser une ou plusieurs applications d'insecticide 
dirigées contre le ver rose en début de campagne ou au 
moment de la formation des premiers boutons floraux. 
T outefob dans ce cas. il serait nécessaiœ de surveiller le 
comportement de certains ravageurs secondaire<; comme, 
par exemple, l'acarien Polyplwgotarsonemus latus dont 
r appariûon et la pullulation sont souvent liées à r utilisation 
de pyréthrinoïdes de synthèse. Il faudrait également vérifier 
l'impact réel de ces traitement':i ,,précoces» sur les 
populatiom â venir et leur rentabilité. 
La lutte par confusion à l'aide de phéromone paraît 
àussi po~sible au cours de la phase vegétative. d'autant 
plus que les observations de HENNEBERY et al. 1198 L J 
montrent que œtte technique e5t nèttement plus efficace 
lor~que les populations sont peu importance,;. 
Enfin. les premiers foyers d · infe,;tation que nous avons 
mis en évidence devraient ètre plus facilement maîtrisés, 
par de,; làchers de prédateurs ou de parasite:; que les 
populations importantes de fin de cycle. ORPHANIDES el 
.il. 1 ! 971 ; èt HENNEBER Y et CLA YTON ( l 982b l ont 
montré que les oeufs dépos~s sur les parties v~gétatives des 
plantes sont plus acce,;ibles aux espèce~ prédatrices que 
ceux. qui se rrouvent 5Ur les organes tlûraux ou les capsules 
où ils ,;ont mieux protégés. en partkulier par lès bractées. 
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Dinan1ica de poblacion de Ios adultos de Pectùwplwra gossypiella (Saund.) 
(Lep. Geleclliidae) en el Paraguay 
Resumen 
La. dinam1ca de poblaci6n cle los adultos de Pectinopf1ora 
gossypie/la ha sido estud'iada durante dos anas consewtivos con 
trampas de feromona. Se evidenci6 dos periodos importantes d:, 
vuelo. en octubre·noviembre y en marzo.abrH, que correspcnden 
:·espectivamente a :as tem paradas de siembra y de fin de ciclo de 
los a!godoneros. Durante los otros meses del ano. las capturas de 
polîllas son generalmente menos numerosas. Cabe recalcar sin 
embargo que en ningûn momento son tota!mente interrumpidas, 
lo que irldica que los adultos son activos todo el anD. 
PALABRAS CLAVES: algodonero. Peclfnophora, dina.mica de poblacr6n, Paraguay. 
Introduccion 
P. gossypiella es actualmente la principal plaga de 1a 
fase fructifora del algodonero en el Paraguay. Las demâ:, 
larvas endocârpicas. Heliothi s virescens. IJ. zea. Spodoptera 
frugiperda (Noctuidae'1 y Conotrache!us denieri 
(Curculionidae). son mucho menos importantes. Corno 
consecuencia de su incidencia en los rendimientos y la 
calidad del a!godôn en rruna cosechado. este Lepid6ptero 
hace necesario cada afi.o el uso de insecticida.:; durante la 
riltima t:.tapa del cultiva. Los productos generalmente 
utilizados son piretroides pulverizados solos o mezclados 
con organofo<:forados. 
Sin embargo. con el prop6sito de reducir el impacto de 
la protecci6n fitosanitaria sobre el medio ambiente y de 
poder enfrentarse a lo,; pro b lemas vinculados a la presencia 
del.4ntlwnomus grandis. a partir del aiio 1985 se iniciaron 
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nuevos programas de investigaci6n (MICHEL et al.. l 986: 
PRUDENT. L988), 
Los trabajos realizados en el marco del « Proyecto de 
Investigaciôn y Experimemaciôn Algodonera,, (PIEAJ. 
dependiendo del Ministerio de Agricultura, tienen coma 
meta elaborar un sistema de protecci6n de las parœlas 
basado en un control integrado de las plagas. Para facilitar 
B. Michel 
La imegraciôn de la lucha contra el gusano rosado en e;ta 
nueva estrategia. hemos empœndido durante la campaiia 
algodonera 1987/88 destudio de ladiapau,;a larvaly de la 
dinâmicade poblaciônde los imagos de P. gossypiella. Los 
resultados relacionados con el primer tema ya han sido 
pœsentados (MICHEL y GOMEZ. I 992). A continuaci6n 
exponemos las informaciones obtenidas sobre los periodos 
de vuelo de los adultos. 
l\.fetodologia 
La captura de las polillas se realiz6 con trampas de 
feromona confeccionadag con bote lias de plàstico de agua 
minerai (fig. 1). Estas trampas colocadas primero en 
algodonales, fueron mantenidas en plaza a lo largo de todo 
el afio, y revisadas una a dos veces por semana. Los 
microtubos conteniendo la feromona han sido reemplazados 
cada dos o cres semanas. 
La runamica de poblaci6n de P. gossypiella fue esturuada 
con s1ete rrampas instaladas respectivamenre en Coronel 
Bogado, "{bycuf, Caacupé. San Juan Bautista. Caazapa. 
Concepci6n y Caaguazû. 
Resultados 
Las figuras 2 a 8 ilustran los resultadog obtenidos en las 
distintas localidades. 
En primer lugar, se observa que las trampas atraen a las 
poliUas todo el aiio. No hay ningûn periodo durame el cual 
los imagos cesan totalmente de aparecer. 
No obstante los graficos ponen en evidencia rustintos 
niveles poblacionale;; segûn los periodos del aiio. 
En comparaci6n con el desarrollo de la campafia 
algodonera. que se extiende grosso modo de seciembre-
octubre a marzo-abril. se nota un primer aumento de las 
capturas, a partir de mediados de octubre, que se mantiene 
durante aproximadamente un mes. Esta emergencia de 
adultos. coincide pues con las siembras y el principio del 
ciclo vegetativo de los algodoneros. y se produce runes que 
las orugas puedan encontrar alimento adecuado en los 
cultivos. 
Luego, en diciembœ-enero. las pob1aciones tienen 
tendencia a decrecer. 
En el momento de las cosechas. a partir de febrero. se 
produce una nueva aparici6n masi va de imagos que culmina 
en marzo-abril. Durante este periodo, los vuelos pueden 
ser muy importantes. Varias centenas de polillao.; pueden 
caer en una tra.mpa en 48 boras. 
En mayo-junio, los nivdes de poblaciôn disminuyen 
rapidamente y se mantienen bajos hasta octubre. 
Segûn las localidades y los afios, el e~quema general 
que se acaba de presentar puede ser mas o menog 
modificado. 
En Coronel Bogado ( fig, 2 J, los dos periodos principaleg 
de vuelo estan bien delimitados, pero en 1988 no se 
observa practicamente ninguna diferencia en cuanto a la 
importancia de sus poblaciones respectivas. Ademâs. en 
1988 y L 989. se nota un primerincremento bien diferenciado 
de las capturas a finales de enero-principios de febrero. 
Finalmente cabe recalcar que en el grâfico se nota un 
nuevo aumento de poblacicin al prindpio de l 990. 
Lo que resalta en primer lugar de los resultados de 
Ybycuî ( fig. 3 ). es la gran diferenda entre los niveleg 
poblacionales observados segûn los anos. En l 988 se han 
recolectado en una trampa hasta 300 polillas en dos dfas. 
mientras que en L 989 muy pocos imagos fueron capturados 
!èual sea d periodo del ano considerado. Coma 
precedentememe. a;e nota una disminuciôn de las 
recoleccioœs entre febrero y marzo. 
En Caacupé (fig. 4 ). solo el primer aiio de utilizaciôn de 
trampas es completo. Se ven daramente Los dos principales 
incrementos de poblaci6n. 
En la estadôn de San Juan Bautista tfig. 51. los nhde., 
poblacionales lrnn pennanecido bajos durante los dos 
afios. Sin embargo. en l 988 se siguen distinguiendo las 
fases de actividad mâs intensa de los adultos en marzo-
abril y octubre-noviembre. asf como un pko en enero dd 
nùsmo afio. 
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Tal como ell '{bycuf, los resultados de Caazap.i (fig. 6J 
muestran una muy importante variaci6n del nivel de 
poblacion entre 1988 y 1989. El primer aii,'), m.unerosas 
polillas han sido recogidas en fa trampa en marzo-abril y 
oct11bre-noviembœ. En cambio. el afio siguient,~. las 
capturas han ,;ido poco abrn;idantes.. Se debe mencionar 
tambien las apariciones re1ativarnente importantes de 
adultos durnnte el invierno de l 988. 
En Conœpcio11 (fig. 7), no se ha evidlenciado nünca 
explosiones de poblac:iones éomo en Caacupé o Caazapâ 
por ejemplo, y los resultado,;, se paœcen much0 màs a los 
de San Juan Baw:ista. Las poblaciones :;e mantu vieron a un 
nivel bajo todo el ano. No obstante es ai.in posible percihir 
periodos con mayor actividad de vuefo, en particll!lar en 
fe!Jrern y abrit 
Finalmente. en Caaguaztl ffig. 3) se nota que las 
poblaciones de fi.n de campafia son importantes, en 
particufar el primer aü.o, y que la activ:idad de los adultos 
dismirmye casi unicamente durante los meses de invierno. 
entre julio y setiembre. El periodo die vu:elo ql.l!e empiez:a en 
febrero parece durar mâs tiempo que en las demâs 
locafüliades, hasta juni1). 
Los resuHados expu~stos arriba indican que el rlivel de 
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poblacion puede variar mucho segun los l11gares. En los 
grâficos de la figura 9 hacemos figurar las capruras 
mensuales. A partir de estos datos es posible dasificar las 
localidades en tres grupas. en funciôn del mimero màximo 
de polillas recolectadas por trampa en un mes. Se obtiene 
el siguïente reagrupamiento: 
- Caacupe, Caazapa. Caaguaz.ù : en estas estaciones las 
poblaciones son muy importantes. Las capturas pueden 
Uegar ciertos meses a mâs de WDO irnagos!trampa : 
- Coron.el Bogado. -,{bycuî: en estas dos localidades las 
pobfaci.ones pueden serimportantes. sin embargo nûnca se 
ha recolectado mas de 700 a 800 pofülas en un mes : 
- Concepciôn, San Juan Bautista ; en estos lugares las 
capturas rnensuales han sido siempre inferiores a 500 
po lillas/trrunpa. 
Por supuesto. esta clasificaciôn es relativa ya que toma 
en cuenta solamente los resultados de dos atios. Sera 
interesante ver ·,i se averigua sobre un periodo mas largo 
de recolecci6n. Sin èmbargo. esros primeras datos indican 
que lo,; nivèles de poblaciôn de Pectinoplwra son variables 
segûn las regiones o los lugares. sin que por el mornento se 
pueda dar una explicaciôn. 
Discussion 
El esrudio de la dinâmica de poblaciôn de P. gossypidla 
con trampa de fornmona ha perrnitkio evidenciar dos 
periodos principales de vœlo. El primero en ocrubre-
noviembre coinci.d.e cou el i.nici.o de la campana algodonera. 
y por Io tanto no esta vincu]ado al estadio fenologico de las 
plantas. L,}s imagos que apareœn en esa época pmvien,!n 
de las orugas que permanecieron varios meses en diapausa 
ante,; de retomar <;u ciclo btol6gico bajo 1a in:t1uenda de 
ciertos factores fisicos del medio ambiente. en particular el 
fotoperiodo (ANKERSMIT y ADKISSON, 1967: 
BUTLER et aL t9781. Este mismo fenomeno ha siclo 
igualmente observado en los Estados-Unidos por 
SLOSSER y WATSON (1972! y I-1.ENNEBERY y 
CLAYTON (1982a}. Segûn BARIOLA (1978} la 
gen.eracion de adultos que emerge de la diapausa antes 1a 
formaciôn de los primeros botones florales no tiene 
descendench y puede ser co1.1siderada como 1.ma 
«generncion suicidim,. 
Luego. los adultos que apareœn pueden nutrirse 
normahnente y producir un.a rmeva generadon de larvas 
que se alimentan a ex.pensas de los botones t1ora1es:. de las 
flores y sobre todo de las semiUas contenidas en. las 
capsulas. Estas omgas dan fa poblaciôn importante de 
adultos observada en marzo-abrit 
Desde un punto de vista practico. la presencia de 
P.zctinop!wra en los culdvos durante la fase vegetativa 
pennite pensar que sen·a conveniente iniciar 1a lucha 
contra esta plaga muy temprano en el curso de la campana 
algodonera, cuando las poblaciones min son poco 
importantes y mâs facile,; de controlar. 
Re-;pecto a la l ucha quimica. se puede pretenderrealizar 
una o varias aplicaciones de insecticida dirigidas contra el 
gusano rosado al inicio de la campaiia o en el momento de 
la formacion de los primeras botones florales. Sin embargo 
en este caso seria neœsario controlar el comportamiento 
de ci.:,rtas plagas segundarias tal como el acaro 
Polyphagotarsonemus latus cuya apariciôn y pululaci6n 
resultan a menudo de la utilizaci6n de piretroides de 
sfntesi">. También haria falta averiguar el impacta real de 
estos traramientos <{precoces,, sobre las poblaciones 
venideras y su rentabilidad. 
La lucha por confusi6n con feromona parece igualmente 
posible durante la fase vegetativa. mâs aûn cuando las 
observaciones de lIBN1'."EBERY et al. (1981 ).indican que 
esta técnica es mucho mas eficaz cuando las poblaciones 
,on dt! poca importanda. 
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Finalmente. los primeros focos de infestaciôn que: hemos 
evidenciado deberfan ser controlados con mâs facilidad 
Iiberando predadoœs o p.misiws, que las pobbchmes 
importantes de fin de cido. ORPHANIDES et .il., l 9711 y 
HENNEBERYy CLAYTON1 l982bihanmonstradoque 
B. M1~hel 
los huevo,; puestos en las partes vegetativas de la5 plantas 
son mucho mâs acc:esibles a la, especiès predadoras qœ 
los depositados en lo~ ôrganos florales o las càspulas donde 
son mejor protegidos. en particular por las bracteas. 
Adult Pectinoplwra gossypiella (Saund.) 
(Lep. gelechiidae) population dynmnics in Paraguay 
B. Mid1d 
Abstract 
Adul! Pectinophora gossypiella population dynamics were 
studied over two consecutive years using pheromone traps, Two 
major fllght periods were observer.!. in Ocwber-November and 
Mareil-April. corresponcting ta the lime wt1en cotton 1s sown and 
KEY WORDS: cotlon. Pet:tinophora. pôpulat!on dynamics. Paraguay, 
the end of its crop cyc:e respectively. ln tl1e mller montns of the 
year. few montM are generally captured, but it is worth rememberirg 
mat some always remam, and !hat the imagos are tllerefore active 
all year rowna. 
